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Fundente Thirriot 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Muy variable, piriforme, turbinada, piriforme truncada, turbinada breve o doliforme breve. Con 
cuello muy ligero o sin cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Variable, estrecha o mediana, casi superficial o medianamente profunda, a 
veces nula. Borde ondulado o mamelonado, generalmente oblicuo. Pedúnculo: Largo, generalmente 
grueso, ensanchándose más en los extremos. Con frecuencia parcialmente carnosos o semi-carnosos. 
Parcialmente ruginoso con señales de yemas. Recto o torcido. Implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Mediana o amplia, casi superficial. Borde liso o ligeramente ondulado. Ojo: Mediano o 
grande. Abierto. Sépalos puntiagudos, amarillentos; erectos en la base, doblados o rizados hacia fuera. 
 
Piel: Lisa o semi-ruda, brillante o mate, muy untuosa. Color: Amarillo verdoso o pajizo con zona dorado-
bronceada. Punteado ruginoso muy abundante. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto de longitud muy variable en general bastante 
profundo y ensanchándose hacia el corazón. 
 
Corazón: Pequeño o mediano, estrecho, fusiforme. Eje estrecho, abierto en corto trecho, interior lanoso. 
Celdillas pequeñas.  
 
Semillas: Tamaño mediano. Puntiagudas, a veces ligeramente espolonadas. Color castaño rojizo oscuro 
no uniforme. 
 
Carne: Blanco crema. Ligeramente granulosa, poco jugosa. Sabor: Dulce, aromático, bueno. 
 
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
